




LE PERSONE CHE HANNO FATTO LA STORIA DELLA FOTOCHIMICA ITALIANA E DEL GIF 
Bologna,	giovedì	2	febbraio	2017	Sala	Ulisse,	Accademia	delle	Scienze,	Via	Zamboni	31	
PROGRAMMA		9.30–9:50	 	 	APERTURA	DEL	CONVEGNO	9:50–10:00 	 	INTRODUZIONE	DI	CLAUDIO	CHIORBOLI,	SOCIO	FONDATORE	GIF	10:00–10:45 	 	CARLO	ALBERTO	BIGNOZZI*		UNIVERSITÀ	DI	FERRARA	
	10:45–11:15 	 	COFFEE	BREAK		11:15–12:00 	 	GIANNA	FAVARO		UNIVERSITÀ	DI	PERUGIA	12:00–12:45 	 	ANGELO	ALBINI		UNIVERSITÀ	DI	PAVIA	
	13:00–14:00 	 	PRANZO	A	BUFFET		14:00–14:45 	 	UGO	MAZZUCATO		UNIVERSITÀ	DI	PERUGIA		14:45–15:30 	 	VINCENZO	BALZANI		UNIVERSITÀ	DI	BOLOGNA	15:30–15:50 	 	NOTE	CONCLUSIVE	DI	SEBASTIANO	CAMPAGNA,	PAST	PRESIDENT	GIF	Iscrizione	obbligatoria	entro	il	20	gennaio	2017	per	e-mail	a:	serena.silvi@unibo.it		Quota	di	partecipazione:	30	Euro.	La	partecipazione	è	gratuita	per	i	soci	GIF.	Comitato	organizzatore:	Alberto	Credi	(chair),	Serena	Silvi	(co-chair),	Stefano	Caramori,	
Maurizio	Fagnoni,	Monica	Panigati,	Fausto	Puntoriero,	Nelsi	Zaccheroni	
	
	www.fotochimica.org	*	Il	prof.	Bignozzi	interverrà	al	posto	del	Prof.	Franco	Scandola,	che	è	impossibilitato	a	partecipare.		
